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pared with non-treated rats.The fattyacid
compositionofserumcholesterolesterinnormal
ratswasunafected.Thecompositioninhyper-
cholesteremicratsshowedan increase inthe
proportionof16:1and18:1andadecreaseof18
:2and20:4comparedwithnormalrats.
Whenthoseofhypercholesteremicratswere
treatedwithserialbathingfor3weeks,particu-
larlywithhotspringbathing,theproportionof
16:1,18:2and20:4showedatendencytoapp-
roachthatintormalrats.
The丘ndingsindicatethatserialhotspring
bathingfor3-4weeks,unlikecitywaterbathing,
exertsanin触enceonthefattyacidcomposition
ofcholesterolesteroftheratadrenalglandsand
italsoimprovesthefattyacidcompsitionofse-
rumcholesterolesterofhypercholesteremicrats.
